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370B。　Vir6．0 212319．4136〔22033．6330 16．575マir 5．6 ＿　　221916．5345 17．3
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之を以つて三灘氏の観淵ま終る，過却5ケ隼の偉大なる蓮綬観測列に綴田1ま惜し
いが！1　　●清水氏は毎月黒黙の現れた日には爲眞に撮影して報告されてゐる．今月
は6，S，20，21，22，24，25，27，30の9ケ日の撮影をされてゐる・
